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年度別処理件数と迅速処理件数〔表4-1〕
年度 新受件数 処理件数 迅速処理件数
1975
1976
1977
1978
1979
一
1832
zoas
2117
2182
1979
2333
2375
2194
2144
旧 法 に
よるもの
新 法 に
よるもの 合 計
266
52
3
664
782
764
930
834
?67
(出典)U.Kornblum,ZRP1980,S.188.
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〔表4-2〕BGHの事件処理状況
Bundesgerichtshof
Revisionenin
Zivilsachen
Eingange Erledigungen
RUckstande
am
JahresendeInsgesamt'`)
Zugelassene
Revisionen
(ohneBEG-
5achen)
Wert-/Annahmerevisionen
InsgesamtUrteile
Besch1Usse
nachdem
Ent1G"')
Ablehnungs-
besch1UsseEingangeAnnahme-besch1Usse
1971
1972
1973
1974
1975零)
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
i 2 3 4 5 6 7 8 9
1823
1860
..
2136
2180
1832
2028
2117(57)
2182(168)
2249(225)
2421(360)
2408(128)
2564(74)
243
245
249
243
254
329
315
351
353
415
353
298
328
1346
1403
1435
1721
1754
1354
1557
1644
1725
1710
1915
2003
2211
98
267
320
434
412
412
458
449
1996
1916
1779
..
1979
2333
2375
2194
2144
2208
2348
2417
2439
964
878
805
771
776
787
749
807
803
863
890
812
784
450(146)
410(136)
3780113)
394(156)
452(148)
4400176)
266(78)
52(14)
3(一)
1(一)
:
一
281
664
782
764
779
895
953
991
2494
2438
2542
zszo
3021
2520
2173
2096
2134
2175
2248
2239
2364
')1951bis1964:Revisionssumme6000DM
.
Ab1.1.1965WertgrenzengesetzinKraft:Revisionssumme15000DM.
Ab15.9.1969EntlastungsgesetzinKraft:Revisionssumme25000DM,BeschluLierledigung.
Ab15.9.1975RevisionsnovelleinKraft:WertderBeschwer40000DM,Annahmerevision.
鱒)ZuSpaltel:Ab1977kommendieweiterenBeschwerdeninFamiliensachen(ZahleninKlammem)hinzu
,dieeinenrevisionsahnlichen
Belastungsfaktordarstellen.
鱒 ゜)ZuSpalte7:BeideninKlammernangefUhrtenZahlenhandeltessichumdieFallederZurUcknahmederRevisionnachUnterrichtung
derParteiengem琶BArtikellNr.2Satz2Ent1G.
Quelle
NichtverSffentlichteObersichtenUberdenGesch註ftsgangbeidenZivilsenatendesBmdesgerichtshofsfurdieJahrel951bis1983.
(出典)P.GillesetaL(hrsg.),RechtsmittelimZivilprozeQ,S.420.
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年度 判決処理 迅 速 処 理 新・旧迅速処理
1971 48.2%1596=29.8%
1972 45.8%1546=28.4%
1973 45.2%1491=27.50
1974 41.4%1550=29.6%
1975 39.2%1600=30.3
1976 33.7%1616=26.4%1897=38.4%
●281=12.0%
197? 31.5%1344=14.4%11008=42.4%
●664=27.9%
1978 36.7%166=3.0%1848=38.6%
●782=35.6
1979 37.4%⑤764=35.6%
':1 39.0%⑰779=35.2%
1981 37.9%1●895=38.1%
1982 33.5%1●953=39.4%
1983 32.1%1●991=40.6%
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年度 上告受理・上告不受理 上告受理の 合 計 上告不受理
1976 379125.8% 74.1
1977 931128.6% 71.4%
1978 1102129.0% 71.0%
1979 1198136.2% 63.8
':1 1191134.5 65.5%
1981 1307131.5% 68.5
1982 1411132.4% 67.6
1983 1440131.1% 68.9%
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?
〔表4-5〕判決処理における上告受理
と上告許可 ・無制限上告の
割合(IX部を除く)
年度 上告受理 上告許可・無制限上告 両者の関係
1973490 203 71:29
1974498 165 75:25
1975511 160 75.5:24.5
1976500 186 72.8:27.2
1977unergiebig unergiebig
1978Insges.368 296 55.5:44.5
neu320 258 55.3:44.7
1979Insges.356 279 56:44
neu434 170 71.1:28.9
・:i 412 289 58.7:41.3
1981408 346 54.1:45.9
(出典)P.Schlosser,NeuesRevisionsrechtinder
Bew銭hrung,S.21.
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〔表4-6〕 親族事件を含めた
新受件数
〔表4-7〕 新受件数と未済件数
(IX部を除く)
年度 新受件数 未済件数
1971 1614 2125
1972 1667 2039
1973 1714 2171
1974 1982 2416
1975 2030 2655
1976 1702 2136
1977 1898 1785
1978 2011 1755
1979 2103 1899
':1 2171 2040
1981 2330 2151
 
?
?
??
?
(出典)P.Schlosser,Neues
Revisionsrechtinder
Bewahrung,S.16,26.
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事件処理状況(IX部を除〔表4-8〕
年度 新受件数 判決処理件数 迅速処理件数 全処理件数
1971 1614 799 (不明)
1972 1667 773 (不明)
1973 1714 693 47611632
1974 1982 664 50011684
1975 2030 671 57611823
1976 1702 sso alt:1581878neu:604
1977 1898 657 alt:843988neu:1401
1978 2011 658
alt:160847
neu:1874
1979 2103 635 alt:1959767neu:1922
1980 2171 701 77912030
1981 2330 754 89312200
(出典)P.Schlosser,NeuesRevisionsrech
wahrung,S.15ff.
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